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STAMTAVLE OVER DE





1 a. Henrich Flindt * i Rostoch f 1689 i Nykøbing F., bgr.
26. febr.1 - Tog 11. jan. 1678 borgerskab i Nykøbing F. som
købmand og skipper. Ejede ejendommen nr. 1 i Frisegade.
Børnenes arv efter ham var 2087 rdl.
~ ca. 1676 i Nykøbing F. m. Anna Hansdatter Berges-
hagen * ca. 1649 f 1729 i Nykøbing F., bgr. 9. maj. - Datter
af købmand i Nykøbing F. Hans Bergeshagen. - Hun
~ i° Hans Smidt f 1676 i Nykøbing F., bgr. 21. jan.2 Køb¬
mand i Nykøbing F. ~ 30 Abraham Olsen From f mellem
11. juni 1692 og 11. juni 1693 i Nykøbing F.3 Købmand i Ny¬
købing F. ~ 40 ca. 1694 m. Lars Poulsen Vendelboe f 1719
i Nykøbing F., bgr. 22. dec. Købmand og rådmand i Ny¬
købing F.
6 børn kendes: 2. slægtled I nr. 3-8.
2 b. Mathias Flindt * i Rostoch f 1693 på rejse mellem Køben¬
havn og Pommern. - Skipper i Nykøbing F. Boet forseglet sst.
21. sept. 1693.
~ ca. 1683 i Nykøbing F. m. Cathrine Johansdatter
Ottendal * ca. 1648 f 1707 i Nykøbing F., bgr. 31. jan. -
Hun ~ i° Peder Laugesen, skomager i Nykøbing F.
4 børn kendes: 2. slægtled II nr. 9-12.
Andet Slægtled.
I. Henrich Flindts børn m. Anna Hansdatter Bergeshagen.
(jfr. nr. 1).
3 a. Hans Bergeshagen Flindt * 14. sept. 1678 i Nykøbing F.4
f sst. natten mellem 20. og 21. marts 1723, bisat 26. marts.
Liget blev ført til Sakskøbing og begravet der.
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Købmand i Sakskøbing. Fik 12. jan. 1711 kgl. udnævnelse som
hospitalsforstander i Nykøbing F., når Niels Petersen døde,
men tiltrådte sikkert ikke embedet, da Niels Petersen først døde
et par uger før Flindt. Han ansøgte 1717 om at få eneret på
at være tobakspinder i Nykøbing F. og eneret på at sælge
tobak der5.
~ 1° 1699 i Sakskøbing m. Margrethe Pedersdatter Bert
I 1704 i Sakskøbing. - Datter af landstingshører og købmand
i Sakskøbing Peder Henrichsen Bert og Else Christence . . .
- Hun ~ i° 29. juli 16908 m. Evert Hincheldey * 26. febr.
1665 i Lybeck f 1699 i Sakskøbing. Købmand i Sakskøbing.
2 børn kendes: 3. slægtled I nr. 13-14.
~ 2° 7. jan. 1705 i Nakskov m.Margrethe Pedersdatter. -
Hun ~ 10 forpagter af Lundegård ved Nakskov Rasmus Ras¬
mussen Brønstorf druknet 2. april 1701 ved Nakskov, bgr. der
10. maj, og ~ 20 1. aug. 1702 i Nakskov m. Peder Brodersen
I 1702 i Nakskov, bgr. 22. sept.
Ingen børn.
4 b. Klavs Flindt * ca. 1679 i Nykøbing F. f 1737 sst. bgr. 23. maj.
- Tog 21. jan. 1701 borgerskab i Nykøbing F. som købmand,
fik 26. aug. 1724 bestalling som rådmand, og 20. april 1726
som borgmester sst. Afstod borgmesterembedet 17. marts 1730.
~ 17067 m. Christina Maria Brønstorf * ca. 1691 f 1738
i Nykøbing F., bgr. 30. maj. - Datter af forpagter af Lundegård
ved Nakskov Rasmus Rasmussen Brønstorf og Margrethe
Pedersdatter.
5. c. Ditlev Flindt * maj 1681 i Nykøbing F. f 1762 i Stubbe¬
købing, bgr. 7. okt. - Tog 28. aug. 1706 borgerskab i Nykøbing
F. som købmand, men flyttede snart efter til Stubbekøbing,
hvor han var købmand og kirkeværge.
~ 4. dec. 1708 i Stubbekøbing m. Engel Jacobsdatter Lind
* ca. 1675 i Nykøbing F. f 1730 i Stubbekøbing, bgr. 18. dec. -
Datter af borgmester i Nykøbing F. Jacob Hansen Lind og
Engel Fischer.
5 børn: 3. slægtled II nr. 15-19.
6 d. Thomas Flindt * ca. 1683 i Nykøbing F. f 1719 sst., bgr.
3. marts. - Tog 9. jan. 1712 borgerskab i Nykøbing F. som
Købmand.
~ 25. nov. 1711 i Nykøbing F. m. Kirstine Nielsdatter
f 18. april 1763 i Nykøbing F., bgr. 3. maj. - Datter af farver
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i Nykøbing F. Niels Jensen og Mette Christiansdatter. -
Hun~ 20 10. jan. 1725 i Nykøbing F. m. Johan Bengt Eller-
mann I 16. maj 1741. Kaptajn i hæren. - Der var før hendes
andet giftermål indgået ægteskabsløfte mellem hende og Jens
Wolder. Da dette blev brudt, blev der 31. okt. 1721 givet kgl.
bevill. til, at sagen mellem dem måtte afgøres af en commis-
sion8.
3 børn: 3. slægtled III nr. 20-22.
7 e. Jacob Flindt * ca. 1684 i Nykøbing F. f 1750 på Nielstrup,
bgr. 28. jan. i Vaabensted. - Blev 1712 købmand i Nysted.
Han købte 1732 Nielstrupgård. Blev commerceråd 26. marts
1734-
~ 10 29. maj 17131 Halsted9 m. Chirstine Caspersdatter
Greve f 1721 i Nysted, bgr. 23. juni. - Datter af forpagter af
Sæbyholm Casper Greve og Anna Jørgensdatter Wiel.
8 børn: 3. slægtled IV nr. 23-30.
~ 20 1722 m. Bodil Birgitte Monrad * ca. 1700 i Toreby
f 1747 på Nielstrup, bgr. 22. nov. i Vaabensted. - Datter af
sognepræst til Toreby Erich Monrad og Johanne Dorthea
Hansdatter Ravn.
7 børn: 3. slægtled IV nr. 31-37.
8 f. Frederich Flindt * 8. nov. 1686 i Nykøbing F. f 22. aug.
1751 sst. - Student Nykøbing F. 1704, baccalaur 1705, cand.
theol. 1710. Feltpræst 1711, magister 1712 og 17. nov. 1716
sognepræst til Skelskør, 22. juli 1720 til Nykøbing F. Provst
I729-
~ 16. juni 1717 i Skelskør m. Charlotte Sophia Mandix
* 1695 på Antvorskov, døbt 4. nov. i Slagelse (St. Peder)
f 1747 i Nykøbing F., bgr. 9. marts. - Datter af amtsforvalter
for Antvorskov amt Thomas Mandix.
i 1 børn: 3. slægtled V nr. 38-48.
II. Mathias Flindts børn m. Cathrine Johansdatter Ottendal.
(jfr. nr. 2).
9 a. Anna Flindt * ca. 1684 i Nykøbing F., levede 1693.
10 b. Peder Flindt * ca. 1686 i Nykøbing F. f 25. marts 1715 i
Maribo, bgr. 1. april. — Skomagersvend i Maribo. Han døde
ved et ulykkestilfælde, idet en krumkniv smuttede, så den gik
op i hans underliv og hans indvolde faldt ud.
11 c. Margrethe Flindt * ca. 1687 i Nykøbing F., levede 1693.
7*
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12 d. Martha Flindt * ca. 1692 i Nykøbing F. f 1737 sst. bgr.
5. april.
~ i° 20. febr. 1722 i Nykøbing F. m. Jacob Dannefer * ca.
1672 f 1725 i Nykøbing F., bgr. 23. maj. - Søn af ritmester
Jacob Nielsen Dannefer og Mette Holstein. - Fik 14. aug.
1702 bestalling som byskriver i Nykøbing F. Han ~ 1° 14. jan.
1707 m. Anne Heiche * 11. aug. 1687 f 1719, bgr. 2. okt. -
Datter af sognepræst til Kippinge Claus Heiche og Mar¬
grethe Cathrine Brandt.
~ 2° 16. sept. 1727 i Nykøbing F. m. Peder Lauridsen Hald
f 4. jan. 1748 i Nykøbing F., bgr. 11. jan. - Søn af vandmøller
ved Nykøbing slot Laurids Pedersen Hald og Anne Simons-
datter From. - Tjente ved landetatens generalkommissariat,
og hos regimentsskriver Svane i Vordingborg. Fik 18. juni 1725
bestalling som byskriver i Nykøbing F.11 - Han ~ 2° 29. okt.
1737 i Tingsted m. Karen Paaskesdatter f 1774 i Nykøbing
F., bgr. 2. jan. 1775.
Tredje Slægtled.
I. Hans Bergeshagen Flindts børn m. Margrethe
Pedersdatter Bert.
(jfr. nr. 3).
13 a. Henrik Flindt * 30. juli 1702 i Sakskøbing "f 7. febr. 173812 i
Kippinge, bgr. i Sakskøbing. - Student Nykøbing F. 1722,
baccalaur 1723, cand. theol. 1726. Blev 23. maj 1729 personlig
kapellan hos provst Snistorph i Kippinge, ordineret 26. aug.
Blev 22. aug. 1730 sognepræst til Kippinge og Brarup.
~ 6. dec. 1730 i Kippinge m. Margrethe Snistorph * 1699
i Kippinge, døbt 12. juni, f 1776 i Nykøbing F., bgr. 30. jan. -
Datter af sognepræst til Kippinge Sigvard Christian Snis¬
torph og Cathrine Willumsdatter.
4 børn: 4. slægtled I nr. 49-52.
14 b. Anne Flindt * 16. nov. 1703 i Sakskøbing f 1763 i Aarhus,
bgr. 31. jan. (Dom).
~ 25. febr. 1724 i Nykøbing F. m. Christian Pontoppidan
* 16. juni 1696 i Aarhus, døbt 19. juli (Dom) f 16. aug. 1765
sst., bgr. 4. sept. (Dom). - Søn af stiftsprovst i Aarhus Ludvig
Pontoppidan og Else Sophie Spend. - Student privat 1714,
baccalaur 1715, cand. theol. 1716. Ordineredes 6. sept. 1719
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til personlig kapellan hos sognepræst til Horne, Jørgen Poudal.
Blev 25. april 1722 residerende kapellan til Nykøbing F., og
2. sept. 1726 sognepræst til Torkilstrup og Lillebrænde. Blev
17. aug. 1736 sognepræst til Æbeltoft, 1. aug. 1738 til Aarhus
Vor Frue kirke, 19. juni 1748 til Aarhus domkirke, og blev
samtidig stiftsprovst og provst for Hasle herred. Dr. theol.
14. okt. 1752. - Han ~ i° 1720 m. Margrethe Cathrine
Vinterberg * 9. febr. 1695 i Fredericia f 9. okt. 1723 i Ny¬
købing F., bgr. 18. okt. - Datter af borgmester i Fredericia
Andreas Vinterberg.
II. Ditlev Flindts børn m. Engel Jacobsdatter Lind.
(jfr. nr. 5).
15 a. Anna Flindt * 1711 i Stubbekøbing, døbt 16. jan. f 1771 sst.,
bgr. 15. april.
~ 12. juli 1735 i Stubbekøbing m. Lars Hansen Staal
*
1705 i Nykøbing F., døbt 24. april f 1770 i Stubbekøbing,
bgr. 28. sept. - Søn af købmand i Nykøbing F. Hans Pedersen
Staal og Froe Pittersdatter. - Købmand i Stubbekøbing.
16 b. Dorthea Cathrine Flindt * 171 i i Stubbekøbing, døbt
1. jan 1712 f 1796 i Vordingborg, bgr. 22. marts.
~ i° 6. juni 1730 i Stubbekøbing m. BurchardtWæbe * ca.
1691 f 1733 i Nykøbing F., bgr. 18. febr. - Fik 12. maj 1729
bestalling som husfoged, fiskemester og tolder i Nykøbing F.,
og blev 23. maj samme år, tillige vejer på toldboden.
~ 2° 23. okt. 1741 i Stubbekøbing m. Peder Pedersen Staal
* 1711 i Vordingborg, døbt 18. marts f 1785 sst., bgr. 22.
marts. - Søn af købmand i Vordingborg Peder Lauridsen
Staal ogJohanne Andreasdatter. - Købmand iVordingborg.
17 c. Jacob Flindt * 1713 i Stubbekøbing, døbt 2. juni f 1748 sst.,
bgr. 1. juli. - Ugift.
18 d. Hendric Flindt *1715 i Stubbekøbing, døbt 3. jan. 1716
f 1716 sst., bgr. 12. maj.
19 e. Magdalene Kirstine. Flindt *1718 i Stubbekøbing, døbt
14. febr., f 1718 sst., bgr. 11. marts.
III. Thomas Flindts børn m. Kirstine Nielsdatter.
(jfr. nr. 6).
20 a. Anne Mette Flindt * 1714 i Nykøbing F., døbt 11. juli
I 22. juni 1758 sst.,13 bgr. 26. juni.14
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~ 13. dec. 1741 i Nykøbing F. m. Andreas Schumacher
Wolff * ca. 1715 i Skelby, f 14. april 1768 i Nykøbing F.,16
bgr. 20. april.16 - Søn af sognepræst til Skelby og Gedesby
Hans EjlersenWolff og Elisabeth Agnete Schumacher. -
Tog 12. juli 1738 borgerskab i Nykøbing F. som købmand og
skipper. - Han ~ 20 20. jan. 1764 m. Birgitte Cathrine
Schrøder * 5. sept. 1732 på Anholt f 30. april 1796 i Ravnse,
bgr. 6. maj i Nr. Alslev. - Datter af sognepræst til Vaalse
Johan Henrik Schrøder og Bodil Larsdatter Hald.
21 b. Henrich Flindt * 16. maj 1716 i Nykøbing F.17 døbt 20. maj
f nov. 1791 på Bredehauge, sikkert bgr. i Everdrup. - Kornet
i 2. Fynske nat. rytteriregmt. 18. nov. 1737, løjtnant 5. juni
1740, karakt, ritmester 30. aug. 1752, karakt, major i kavalle¬
riet 11. juli 1759, virkelig ritmester 1. april 1761, premiermajor
ved Fynske dragonrgmt. 15. april 1761. Generaladjutant hos
general Kalckreut fra 9. jan. 1761. Afsked 13. marts 1765.
~ 20. dec. 1741 i Kerteminde m. Wilhelmine Charlotte
Merckel * ii. febr. 172517 i Kerteminde, døbt 15. febr. f 1802
i Hillerød, bgr. 22. maj. - Datter af tolder i Kerteminde
Christian Carl Merckel og Elisabeth Christophersdatter.
18 børn: 4. slægtled II nr. 53-70.
22 c. Mette Christine Flindt * 8. nov. 1717 i Nykøbing F.18 døbt
12. nov. f 1787 i Nakskov, bgr. 11. juli.
~ 9. jan. 1754 i Nykøbing F.18 m. Thomas Christian Renne-
mann * 27. juni 170018 f 1782 i Nakskov, bgr. 27. maj. - Fuld¬
mægtig hos amtsforvalter over Halsted klosters amt Peder
Rødsten. Bestalling som amtsforvalter sst. 19. okt. 1729, kam¬
merråd 28. okt. 1749. Blev suspenderet i okt. 1773, og fik sin
afsked 20. dec. samme år. - Han ~ 10 18. sept. 1730 i Nakskov
m. Anna Gertrud Rødsten * ca. 1706 j 1744 i Nakskov, bgr.
9. nov. - Datter af amtsforvalter Peder Rødsten og Mar¬
grete . . . Han ~ 20 15. marts 1747 i Nakskov m. Ane Elisa¬
beth Trojel * 28. april 1709 i Himmelev f 1748 i Nakskov,
bgr. 19. nov. - Datter af sognepræst til Kbh. Vor Frelsers kirke
Hans Trojel og Margrethe Hansdatter Borch. - (Hun
~ 1° sognepræst til Vesterborg og Birket Vilhelm Lindberg
(1707-1738) og~ 2° 22. maj 1739 m. sognepræst til Halsted og
Aunede Jacob Tvede (1702-1741)).
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IV. Jacob Flindts børn.
(jfr. nr. 7).
A. m. i. hustru Chirstine Caspersdatter Greve:
23 a. Henrich Flindt * 1713 i Nysted, døbt 3. sept. f r7!4 sst-,
bgr. 24. dec.
24 b. Casper Flindt * 1714 i Nysted, døbt 7. okt. f 1715 sst., bgr
14. jan.
25 c. Anne Flindt * 1715 i Nysted, døbt 6. okt. f 1716 sst., bgr.
1. april.
26 d. Henrich Flindt * 1716 i Nysted, døbt 18. okt. f 1717 sst.,
bgr. 15. jan.
27 e. Henrich Flindt * 22. febr. 1718 i Nysted f 28. febr. 1790 på
Nielstrup, bgr. 27. marts i Vaabensted. - Student Nykøbing F.
1738. Studierejse i tre år fra 3. febr. 1739 til Marburg, Tybrin-
gen, Paris og Leyden. Kancellisekretær i Danske kancelli
30. marts 1742. Vice-landsdommer i Lolland-Falster 15. april
1746. Blev 13. jan. 1750 ejer af Nielstrup. Justitsråd 25. marts
1757, etatsråd i.maj 1767. Adlet 20. okt. 1768 med navnet
de Flindt. Konferensråd 21. okt. 1774. - R* 1. maj 1782.
~ i° 19. sept. 1747 i Vaabensted m. Johanne Christine Riis
* 23. sept. 1719 i Helsingør, døbt 27. sept. (St. Olai) f 8. maj
1755 pä Nielstrup, bgr. 21. maj i Vaabensted. - Datter af skibs-
skriver, senere byfoged i Nysted Peiter Riis og Anna Cathrine
Normann.
~ 2° 21. okt. 1757 på Nielstrup (Vaabensted) m. Friderica
Christiana comtesse Holck * 3. aug. 1725 på Orebygård
t 15. juni 1784 på Nielstrup, bgr. 7. juli i Vaabensted. - Datter
af Christian Christopher greve Holck til Orebygård og
Ermgard Sophie baronesse vonWinterfeld.
7 børn. Om disse og deres afkom henvises til Danmarks Adels
Aarbog 1955.
28 f. Anna Flindt * 1719 i Nysted, døbt 5. marts f 1754 på Aggerup-
gård, bisat 29. nov. i Vaabensted, bgr. 30. nov. i Slemminge.
~ 1° 26. juli 1735 i Nysted m. Lars Christensen Høy * 171 i
i Nykøbing F., døbt 16. aug. f 1737 i Nysted, bgr. 6. marts. -
Søn af skipper i Nykøbing F. Christen Laursen Høy og Anna.
- Købmand i Nysted.
~ 20 25. sept. 1737 i Nysted m. Thomas Larsen Reimer
* før 1700 i Maribo f 1748 i Nysted, bgr. 13. maj. - Søn af
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købmand i Maribo Lars Reimer og Inger Thomasdatter. -
Købmand i Nysted.
~ 3° 7-jan. 1750 i Nysted m. Mathias Wederkinch * 1719
i København, døbt 15. sept. (Nicolai) f 18. maj 1786 i Nibe,
bgr. 6. juni. - Søn af vinhandler i København Lauritz Weder¬
kinch og Sophie Høpner. - Blev 4. nov. 1745 tolder i Nysted,
og fik dagen efter tillige bestalling som måler. Boede 1750-54
på Aggerupgård. Ejede 1756-58 Vinderslevgård. Kancelliråd
28. jan. 1757. Ejede Kyø 1758-77. - Han ~ 2° 4. juli 1755 i
Sebber m. Else Gleerup * 26. maj 1734 på Sebberkloster
I 13. febr. 1786 sst. - Datter af assessor Bagge Jørgensen
Gleerup til Sebberkloster og Henrikke Margrethe Holst.
29 g. Anne Cathrine Flindt * 1720 i Nysted, døbt 8. marts f 1721
sst., bgr. 19. febr.
30 h. Casper Flindt * 1721 i Nysted, døbt 14. maj. f 1721 sst., bgr.
28. dec.
B. m. 2. hustru Bodil Birgitte Monrad:
31 i. Kirstine Flindt * 1722 i Nysted, døbt 1. jan. 1723 f 1727 sst.,
bgr. 9. april.
32 j. Johanne Dorthea Flindt * 1723 i Nysted, døbt 21. dec.
t i725 sst-> bgr- !5-juni-
33 k. Bodil Birgitte Flindt * 1725 i Nysted, døbt 6. jan. f 1767 på
Øllingsøgård, bgr. 4. febr. i Græshave.
~ 25. april 1742 på Nielstrup (Vaabensted) m. Hans Riegelsen
*
1712 i Nakskov, døbt 15. juli f 1770 på Øllingsøgård, bgr.
9. jan. i Græshave. - Søn af købmand i Nakskov Andreas
Riegelsen og Karen Holm. - Ejede Søllestedgård 1741-59 og
Øllingsøgård fra 1766. Vicelandsdommer på Lolland-Falster
2. marts 1742. Kancelliråd 22. april 1746 og justitsråd 10. juni
1763.
34 1. Erik Flindt (trilling) * 31. jan. 1726 i Nysted, hjemmedøbt
samme dag f 1. febr. 1726 sst., bgr. 6. febr.
35 m. Lauritz Flindt (trilling) * 31. jan. 1726 i Nysted, hjemmedøbt
samme dag, f i.febr. 1726 sst., bgr. 6. febr.
36 n. Johanne Dorthe Flindt (trilling) * 31. jan. 1726 i Nysted,
hjemmedøbt samme dag, f 1. febr. 1726 sst., bgr. 6. febr.
370. Johanne Cathrine Flindt * 1727 i Nysted, døbt 3. sept.
f 1731 sst., bgr. 19. sept.
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V. Frederik Flindts børn m. Charlotte Sophie Mandix.
(jfr. nr. 8).
38 a. Anna Henrika Gieda Flindt * 1718 i Skelskør, døbt 13. jan.
f 1742 i Nykøbing F., bgr. 18. april.
~ 10. aug. 1740 i Nykøbing F. m. Jørgen Busch * 1685 i
V. Ulslev f 8. april 1761 i Sdr. Kirkeby, bisat 15. april, bgr. i
Nykøbing F. - Søn af sognepræst til V. Ulslev Søren Pedersen
Busch og Margrethe Ellegaard. - Student Nykøbing F.
1707, baccalaur 1708, hører i Viborg 1708, cantor og hører i
Nykøbing F. 1712. Cand. theol. 1712. Han fik 1725 tillige be¬
stalling som organist i Nykøbing F. Residerende kapellan til
Nykøbing F. 25. okt. 1726, ordineret 6. dec. Sognepræst til
Sdr. Kirkeby og Sdr. Alslev 14. april 1748. - Han ~ 1° Abel
Cathrine Bødtker * ca. 1678 t '712 1 Nykøbing F., bgr.
3. nov. - Datter af borger i Viborg Hans Christian Bødtker.
Og ~ 20 30. nov. 1713 i Nykøbing F. m. Magdalene Sadolin
* ca. 1693 f 1733 i Nykøbing F., bgr. 3. april. - Datter af sogne¬
præst til Horbelev Jacob Sadolin og Anne Jessdatter. -Og
~ 30 25. jan. 1735 i Nysted m. Cathrine Winther f 1739 i
Nykøbing F., bgr. 22. juni. - Datter af sognepræst til Sdr.
Kirkeby og Sdr. Alslev Daniel Jensen Winther og Karen
Faske. - Og ~ 50 27. maj 1744 i Nykøbing F. m. Christiane
Sophia Gymoes * 1723 i Nykøbing F., døbt 15. juni f 1800 i
Karleby, bgr. 6. maj. - Datter af tolder, husfoged på Nykøbing
slot Jens Gymoes og Inger Dorthea Hvalsøe. (Hun ~ 2° m.
sognepræst til Karleby, Nr. Ørslev og Horreby Jacob Borch
(1722-1801)).
39 b. Johanne Claudia Flindt * 1719 i Skelskør, døbt 16. marts
f 6. dec. 1766 i Sandager.
~ 24. sept. 1752 i Nykøbing F. m. Peder Rasmussen Wind
* 16. okt. 171710. Ulslev, døbt 24. okt. "f 26. dec. 1781 i Sand¬
ager. - Søn af skrædder i 0. Ulslev Rasmus Wind og Anna
Rasmusdatter. - Student Nysted 1739, cand. theol. 1742. Blev
8. maj 1751 sognepræst (med succession) til Sandager og Hole-
vad.
40 c. Lorentze Pauline Flindt * 1720 i Skelskør, døbt 6. marts.
Levede 1761 ugift hos sin svoger i Sandager.19 Levede 1787
på Friderichslund i Ørsted på Fyen, var da vanvittig.20
41 d. Thomas Flindt * 1721 i Nykøbing F., døbt 12. marts f 1721
sst. bgr. 23. marts.
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42 e. Thomas Jacob Flindt * 1722 i Nykøbing F., døbt 24. juli
f 1781 i København, bgr. 7. sept. (Frue). - Exam. jur. juli
1745. Procederede i nogen tid på Lolland-Falster på stiftamtets
konstitution. Blev 20. sept. 1754 prokurator for alle over- og
underretter, højesteret undtagen. Blev 26. aug. 1778 birke¬
dommer på Falster, men frasagde sig atter embedet. - Ugift.
43 f. Hans Bergeshagen Flindt * 16. okt. 1723 i Nykøbing F., døbt
20. okt. t 28. marts 1760 i Slemminge, bgr. 5. april. - Student
Nykøbing F. 1745, cand. theol. 1750. Blev 2. dec. 1757 sogne¬
præst til Slemminge og Fjelde, ordineret 20. juni 1758. - Ugift.
44 g. Georg Frederik Flindt * 1727 i Nykøbing F., døbt 21. sept.
f 1736 sst., bgr. 10. nov.
45 h. Henrik Flindt * 1729 i Nykøbing F., døbt 15. april f 14. febr.
1767 i København, bgr. 19. febr. (Trin.). - Student Nykøbing
F. 1747, immatrikuleret i Rostock 1748, i København 1751.
Cand. jur. 1753. Prokurator på Lolland-Falster med stiftsamtets
konstitution, og 11. april 1755 prokurator for alle over- og under¬
retter. Højesteretsadvokat 8. juli 1757. - Ugift.
46 i. Sextus Theodorus Natalis Flindt * 1730 i Nykøbing F.,
døbt 29. okt. f 1. marts 1781 sst., bgr. 6. marts. - Student Ny¬
købing F. privat 1750, fik 10. jan. 1753 kollats som adjungeret
og succederende klokker og bedemand i Nykøbing F. Han fra¬
sagde sig embedet i foråret 1757 „formedelst ånds- og legems-
svaghed". - Ugift.
47 j. Deca Vitalis a Lapide Flindt * 1734 i Nykøbing F., døbt
29. april f 1734 sst., bgr. 11. maj.
48 k. Ditlev Amadæus Flindt * 1739 i Nykøbing F., døbt 29. juli
f 1740 sst., bgr. 4. marts.
Fjerde Slægtled.
I. Henrik Flindts børn m. Margrethe Snistorph.
(jfr. nr. 13).
49 a. Margrethe Cathrine Flindt * 1733 i Kippinge, døbt 31. juli.
50 b. Anna Malene Flindt * 18. nov. 1734 i Kippinge, hjemmedøbt
25. nov., dåb konf. 17. jan. 1735 f 20. jan. 1735 sst.
51 c. Anne Malene Flindt * 26. nov. 1735 i Kippinge, hjemmedøbt
30. nov., dåb konf. 19. jan. 1736. f 1808. - Havde i 1802 haft
sit ophold hos broderen Sigvard Christian Flindt i 26 år.21 -
Ugift.
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52 d. Sigvard Christian Flindt * 10. nov. 1737 i Kippinge, døbt
18. nov. f 5. okt. 1819 i Roskilde, bgr. 12. okt. (Dom). - Stu¬
dent Nykøbing F. 1760, cand. theol. 1765. Kapellan pro per¬
sona hos provst Sidenius i Nr. Vedby 6. aug. 1772. Blev 21. aug.
1776 sognepræst til Askø, til Torslunde og Ishøj 7. aug. 1782.
Afsked 2. okt. 1816.
~ i° 8. april 1774 i Nr. Vedby m. Nicoline Elisabeth
Sidenius * 2. marts 1750 i Tved, døbt 6. marts f 15. dec. 1792
i Torslunde, bgr. 21. dec. - Datter af sognepræst til Nr. Vedby
og Nr. Alslev Isach Sidenius og Abel Marie Jensdatter.
10 børn: 5. slægtled I nr. 71-80.
~ 2° 4. jan. 1797 i Torslunde m. Anna Petronelle Friis
* 23. juni 1768 f 19. juni 1837 i Roskilde, bgr. 24. juni (Dom).
- Datter af overauditør og sorenskriver, ejer af gården Falken-
sten i grevskabet Laurvig, Jens Friis.
4 børn: 5. slægtled I nr. 81-84.
II. Henrich Flindts børn m.Wilhelmine Charlotte Merckel.
(jfr. nr. 21).
53 a. Johan Thomas Flindt * 8. okt.» 1741 i Kerteminde, hjemme¬
døbt, dåb konf. 21. dec. f 10. nov. 1805 i København, bgr.
15. nov. (Helliggejst). - Tog 1763 dansk jur. eksam. Blev 1768
by- og herredsfoged i Rudkøbing. Fik 30. marts 1769 titel som
generalauditør. Politimester i København 6. juni 1788, og
borgmester sst. 1793. Etatsråd 31. juli 1790.
~ 19. april 1769 i Rudkøbing m. Bertha Cathrine Trane
* 1729 på Kørupgård, døbt 7. okt. i Kørup | 24. maj 1797 i
København, bgr. 31. maj (Frue). - Datter af forvalter på
Kørupgård Rasmus Trane og Dorothea Frederikke von
Haven. - Hun ~ i° 1749 m. byfoged i Rudkøbing, senere
kammerråd Christian Møller til Vejstrupgård og Biskops-
torp m. m.
2 børn: 5. slægtled II nr. 85-86.
54 b. Christine Flindt (tvilling) * 1743 i Kerteminde, hjemmedøbt,
dåb konf. 22. juni f 1743 sst. bgr. 7. sept.
55 c. Elisabeth Flindt (tvilling) * 1743 i Kerteminde, hjemmedøbt,
dåb konf. 22. juni f 18. juni 1819 i København, bgr. 24. juni
(Garnison).
~ i° ca. 27. marts 1787 i København m. Thor Hansen
Wederkinch * 1732 i Assens, døbt 27. maj f 8. juli 1789 i
92 alfred larsen
Ringsted, bgr. 13. juli. - Søn af købmand i Assens Hans Jør¬
gensen Wederkinch og Cathrine Elisabeth Jensdatter. -
Student privat 1752, cand. theol. 1756, exam. juris 1769. Blev
29. sept. 1769 landstingshører og -skriver ved Sjællands lands¬
ting. Kammerråd 24. jan. 1774. Landvæsenskommissær i Vor¬
dingborg amt. — Han ~ 1° 2. juni 1774 i Nyborg m. Marie
Magdalene Saxesen * 15. aug. 1745 i Tybrind, hjemmedøbt,
dåb konf. 22. aug. f 26. jan. 1786 i Ringsted, bgr. 1. febr. -
Datter af amtsforvalter over Nyborg og Tranekær amter Peder
Saxesen og Anna Margrethe Krag.
~ 20 23. juli 1790 på Bækkeskov (Everdrup) m. Otto Chri¬
stopher von Munthe af Morgenstjerne * 1735 i Køben¬
havn, døbt 10. jan. (Helliggejst) f 17. marts 1809 på Annaborg,
bgr. på Nyhuse kgd. (Hillerød). - Søn af Bredo von Munthe
af Morgenstjerne til Bækkeskov og Anna Dorothea Truds-
datter Smith. - Student 1751, cand. jur. 1753, sekretær i
Danske kancelli, vice-landsdommer i Sjælland og Møen 1758,
virkelig justitsråd 1762, krigs- og landkommissær for Sjælland,
Lolland-Falster og Møen 1767, etatsråd 1768, virkelig etatsråd
1774, konferentsråd 1776, deputeret i Generalitets- og Kommis¬
sariatskollegiet 1783. - Han ~ i° 26. juni 1760 m. Marie
Bolette Jespersdatter Reichardt * 17. april 1741 i Køben¬
havn, døbt 20. april (Holmen) f 13. marts 1765 på Bækkeskov,
bgr. i Everdrup kirke. - Datter af kinakaptajn Jesper Rei¬
chardt og Margrethe Marie Berg. - Han ~ 20 22. febr.
1768 i Vaabensted m. Kirstine Bodilla Birgitha Flindt
* 11. maj 1748 på Aggerupgård, døbt 17. maj i Vaabensted
f 22. juni 1782 i København, bgr. i Everdrup kirke. - Datter af
vice-landsdommer Henrik de Flindt (nr. 27) og 1. hustru
Johanne Christine Riis.
56 d. Christian Carl Flindt * 1744 i Kerteminde, døbt 8. juni
f 1744 sst., bgr. 21. sept.
57 e. Kirstine Flindt * 1745 i Kerteminde, døbt 29. juni f 1745
sst., bgr. 26. juli.
58 f. Christian Carl Flindt * 1746 i Kerteminde, døbt 25. juni
f 1746 sst., bgr. 2. sept.
59 g. Casper Christoffer Flindt *27. dec. 1747 i Kerteminde,
døbt 2. jan. 1748 f 18. dec. 1802 i Slesvig, bgr. 23. dec. -
Rytter i Fynske nat. rytterrgmt. i et par år, kornet ref. sst.
10. febr. 1762. Kornet i 2. Fynske nat. rytterrgmt. 13. juli 1762,
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sat på ventepenge 16. okt. 1763. Secondlqjtnant i Fynske dra-
gonrgmt. 17. april 1764, premierløjtnant 8. okt. 1772, karakt,
ritmester 19. april 1780, secondritmester 21. marts 1781. Pre¬
miermajor i Sjæll. dragonrgmt. 19. dec. 1788, major i Livrgmt.
Rytteri 11. dec. 1789, premiermajor 21. marts 1793, karakt,
oberstløjtnant 29. april 1796. Generalkrigskommissær i slesvig¬
ske distrikt 17. juli 1801.
~ 13. okt. 1789 i Odense (St. Knud) m. Friderica Marie
Elisabeth de Benzon * 27. dec. 1769 i Odense, døbt 30. dec.
(St. Knud) f 3. dec. 1856 i København, bgr. 11. dec. (Frue).
- Datter af kammerherre Christian de Benzon og Albertine
Christine v. Heinen.
2 børn: 5. slægtled III nr. 87-88.
60 h. Christine Flindt * 1749 i Kerteminde, døbt 23. jan. f 11. juni
1814 på Lundbæk, bgr. 15. juni i Bislev.
~ 14. marts 1777 i Svendborg (Frue) m. Adrian Bekker
*
1719 i København, døbt 20. dec. (Nicolaj) f 22. jan. 1803 i
Svendborg, bgr. 27. jan. (Nicolaj). - Søn af Thønnis Bekker
og Anna Kirstine Sørensdatter. — Regimentskvartermester
ved Fynske nat. Infanterirgmt. 1741, kancelliråd 11 nov. 1746,
herredsfoged i Sunds og Gudme herreder 22. april 1763, tillige
postmester i Svendborg 22. juni 1774. Justitsråd 9. april 1777.
- Han ~ i° 31. jan. 1748 i Odense (St. Knud) m. Lyche Kir¬
stina Borring. f 1761. - Datter af købmand i Odense . . .
Borring. - Og ~ 2° 22. okt. 1767 i Faaborg m. Rigborg
Sophie Erreboe f 1775 i Svendborg, bgr. 22. juli (Nicolaj). -
(Hun ~ i° forvalter Søren Læssøe f 5. dec. 1765 i Faaborg,
bgr. 12. dec.).
61 i. Frederik Ditlev Flindt * 11. marts 1750 i Kerteminde,22
døbt 16. marts f 31. dec. 1798 i København, bgr. 4. jan. 1799
(Frue). - Fuldmægtig i København. - Ugift.
62 j. Christian Carl Flindt * 1752 i Kerteminde, døbt 21. febr.
f 11. april 1807 i Svendborg, bgr. 15. april (Nicolaj). - Kunde
„på grund af skrøbelighed og svage sjælsevner ikke ernære sig
selv".23 Havde ophold hos sin søster (nr. 60) i Svendborg -
Ugift.
63 k. Henrica Birgitte Flindt * 1754 i Kerteminde, døbt 2. marts
f mellem 19. marts og 14. maj 1786 på Lydumgård.24
~ ca. 1780 m. Hans Hansen Kruse * ca. 1752 f 1811 på
Gaver mølle. - Søn af Hans Kruse til Hvolgård og Elisabeth
94 alfred larsen
Marie Winding. - Ejer af Lydumgård fra 1781. - Han ~ 20
m. Anna Jessine ... * ca. 1762 f 9. marts 1793 på Lydum¬
gård, bgr. 12. marts i Lydum.
641. Wilhelmine Cecilie Flindt * 1755 i Kerteminde, døbt
i. sept. f 1757 sst., bgr. 5. nov.
65 m. Henrich August Flindt * 30. aug. 1756 i Kerteminde,25 døbt
6. sept. f 9. aug. 1826 i Horsens, bgr. 14. aug. - Korporal i
Livgarden til Hest, secondløjtnant i 4. Husareskadron 29. okt.
1777, i 2. Husarrgmt. 1. maj 1780, i kornetsnummer med
secondløjtnantsgage 18. febr. 1785, i secondløjtnantsnummer
23. dec. 1785. Premierløjtnant på secondløjtnantsgage i 2. hu¬
sarkorps 30. maj 1788. Secondritmester i Husarrgmt. 11. dec.
1789, kommandør for 1. eskadron i.jan. 1794, eskadronchef 20.
marts 1795, karakt, major 17. juni 1803, premiermajor 29. aug.
1806, karakt, oberstløjtnant 9. okt. 1809. Oberstløjtnant i Prins
Fred. Ferdinands rgmt. lette dragoner 28. april 1810, oberst
a la suite og inspektør over kavalleriet 14. april 1814. R* 28.
juni 1809, kammerherre 13. juni 1812, DM 28. okt. 1817, K.
25. maj 1826.
~ i° 24. jan. 1791 i København (Slotskirken) m. Charlotte
Amalia baronesse Knuth. * 14. juni 1759, døbt i Skovlænge25
f 13. febr. 1824 i København. - Datter af Conrad Ditlev
baron Knuth til Conradsborg og Conradine Augusta com-
tesse Reventlow. - Ægteskabet opløst ved separation 18. dec.
1802.
2 børn: 5. slægtled IV nr. 89-90.
~ 2° 1825 m. Anna Maria Dam * ca. 1779 f 4. marts 1856
i København.
Ingen børn.
66 n. Julius Flindt * 1758 i Kerteminde, døbt 8. maj f ca. 1795 i
Holland. - Kornet i Husarrgmt. 31. okt. 1788, secondløjtnant
7. maj 1790, afsked med rejsepenge 30. aug. 1793. Gik i preu-
sisk tjeneste, og døde under krigen mod Frankrig.
670. Marie Cathrine Flindt * 14. nov. 1761 i Kerteminde, døbt
20. nov. f 3. maj 1838 i Aabenraa, bgr. 8. maj.
~ 1. dec. 1786 m. Lorentz Eiler Petersen * 20. marts 1757
i Assens, døbt 25. marts f 17. maj 1838 i Aabenraa, bgr. 28.
maj. - Søn af major Ejler Petersen til Tallerup og Anna
Augusta Sophia Aabye. - Secondløjtnant a la suite i Holsten¬
ske rytterrgmt. 12. maj 1779, virkelig secondløjtnant 3. nov.
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1779, karakt, premierløjtnant 27. jan. 1786, virkelig premier¬
løjtnant 27. juli 1787, secondritmester n.dec. 1789, eskadron¬
chef 18. juni 1802, karakt, major 17. juni 1803, karakt, oberst¬
løjtnant 9. okt. 1809, premiermajor 22. marts 1813. Afsked
28. juni 1813.
68 p. Wibekke Juliane Flindt * 1765 i Brylle, døbt 23. aug. f 21.
april 1808 i Kalundborg, bgr. 26. april.
~ 15. juli 1791 på Bækkeskov (Everdrup) m. Jonas Collin
* 7. april 1758 i København, døbt 11. april (Frue) f 4. febr.
1822 sst., bgr. 8. febr. (Trin.). - Søn af vintapper Andreas
Collin og Birgitte Laurence Schultz. - Student Nykøbing
F. 1778, cand. theol. 1780, ordineret til skibspræst 1. nov. 1780.
Sognepræst til Kimmerslev og Borup 7. maj 1783, til Vægger¬
løse 27. maj 1791, til Kalundborg 15. juni 1804. Afsked 13. jan.
1813. Derefter tallotterikollektør i København. - Han ~ i°
27. okt. 1783 på Svenstrup (Borup) m. Mariane Wederkinch
*
1753 i København, døbt 19. marts (Petri) f 4. jan. 1791 i
Borup - Datter af auditør Jens Wederkinch og Anna Mar-
gretha Becher. - Han ~ 3° 6. juni 1811 i Kalundborg m.
Mette Helene Vandel * 26. nov. 1772 i Nykøbing F., døbt
2. dec. f 16. dec. 1831 i Nr. Vedby, bgr. 22. dec. - Datter af
købmand i Nykøbing F. Casper Nielsen Vandel og Elisabeth
Schiønning. - Ægteskabet opløst.
69 q. Jacob Wilhelm Flindt * 1767 i Brylle, døbt 2. marts f 7. sept.
1808 i Odense, bgr. 12. sept. (Garnison). - Secondløjtriant a la
suite i Fynske Dragonrgmt. 26. marts 1783, virkelig second-
løjtnant 24. okt. 1788, fortsat til Husarrgmt.'s Bosniske eska¬
dron 4. marts 1791, karakt, premierløjtnant i.juli 1791, forsat
til Holstenske rgmt. rytteri a la suite 5. febr. 1792. Fire ugers
fæstningsarrest for injurier mod civile 23. nov. 1792. I second-
løjtnants nummer 30. dec. 1795, premierløjtnant og forsat til
Husarrgmt. 29. nov. 1799, karakt, ritmester 14. marts 1800,
secondritmester 10. juni 1803, afsked 9. marts 1804, majors-
karakter 18. maj 1804. Han gik under navnet „den gale Flindt".
~ Christiane Sophie Tolderlund * 9. nov. 1784 på Bro¬
bygård, f 31. aug. 1835. — Datter af forpagter på Brobygård
Niels Tolderlund og Kathrine Jacobsen. - Hun~ 2° 22.jan.
1810 på Frederiksdal (Sandby) m. Jørgen Tolderlund
* 4. jan. 1778 i Odense, døbt 31. jan. (Frue) f 22. aug. 1845. -
Søn af gæstgiver i Odense Rasmus Madsen Bøgh Tolderlund
96 alfred larsen
og Anna Marie Jørgensdatter. - Godsforvalter på forskellige
godser, sidst på Saltø. - Han ~ i° 21. marts 1803 i Køben¬
havn (Frue) m. Frederica Leuthen.
i barn: 5. slægtled V. nr. 91.
70 r. Christina Caroline Flindt * 1770 i Brylle, døbt 27. juli
f 1776 sst. bgr. 3. jan. 1777.
Femte Slægtled.
I. Sigvard Christian Flindts børn.
(jfr. nr. 52).
A. m. i. hustru Nicoline Elisabeth Sidenius:
71a. Margaretha Flindt * 1774 i Nr. Alslev, døbt 15. aug. f 5. nov.
1781 på Askø, bgr. 13. nov.
72 b. Henrich Flindt * i.juni 1776 i Nr. Alslev, døbt 14. juni
f 20. maj 1780 på Askø.
73 c. Isaac Flindt * 14. aug. 1777 på Askø, døbt 21. sept. f 29. okt.
1781 sst., bgr. 6. nov.
74 d. Abraham Flindt * 5. sept. 1779 på Askø, hjemmedøbt, dåb
konf. 10. okt. f 27. sept. 1781 sst., bgr. 30. sept.
75 e. Hans Henric Flindt * 29. april 1781 på Askø, døbt 6. maj
t 31. aug. 1781 sst., bgr. 4. sept.
76 f. Isaac Sidenius Flindt * 1. maj 1783 i Torslunde, hjemmedøbt,
dåb konf. 12. juni f 4. maj 1814 på Gunderslevholm, bgr.
11. maj i Gunderslev. - Student Roskilde 1799, cand. theol.
1803. Huslærer på Gunderslevholm. - Ugift.
77 g. Henric Flindt * 27. juli 1784 i Torslunde, hjemmedøbt 29.
juli, dåb konf. 23. sept. f 19. aug. 1833 i København, bgr.
23. aug. (Helliggejst). - Tog 19. okt. 1809 borgerskab i Næstved
som købmand.
~ i° 17. nov. 1809 i Roskilde (Dom) m. Anna Caroline
(Regine) Rugaard * 1790 i Frederikssund, hjemmedøbt, dåb
konf. 30. maj i Ude Sundby f 8. febr. 1816 i Næstved, bgr.
15. febr. (St. Morten). - Datter af købmand i Frederikssund
Rasmus Rugaard og Kirstine . . .
5 børn: 6. slægtled I nr. 92-96.
~ 20 mellem 24. og 28. nov. L817 i Ravnkilde m. Maria
Kirstine Friis * 6. okt. 1799 på Ringstedkloster, døbt 14. okt.
i Ringsted f 17. maj 1873 i Holbæk, bgr. 23. maj.
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- Datter af forvalter, senere proprietær Maltza Friis og
MarianaWiborg.
7 børn: 6. slægtled I nr. 97-103.
78 h. Abigael Margrethe Flindt * 30. aug. 1786 i Torslunde, hjem¬
medøbt s. d., dåb konf. 9. okt. f 29. juni 1793 sst., bgr. 4. juli.
79 i. Anna Sophia Christiane Flindt * 25. april 1778 i Torslunde,
hjemmedøbt 26. april, dåb konf. 3. juni f 27. dec. 1860 i
Præstø, bgr. 3. jan. 1861.
~ 17. marts 1811 i København (Garnison) m. Carl Fride-
righ v.Bentzen * 9. april 1782 i København, døbt 3. maj
(Garnison) f 1. okt. 1813 sst., bgr. 5. okt. (Garnison). - Søn af
oberst Friderich Christian v. Bentzen og Friderica Chri¬
stiane Lovise Silchmuller. - Karakt, secondløjtnant, second-
løjtnant i Danske Livrgmt. til fods 14. sept. 1804, premierløjt¬
nant 26. febr. 1808, a la suite 11. maj 1809 for at ansættes ved
landkadetkorpset. Stabskaptajn ved landkadetkorpset 11. dec.
1811. R* 28. jan. 1809.
80 j. Jørgen Ditlef Flindt * 17. juli 1789 i Torslunde, hjemme¬
døbt 18. juli, dåb konf. 23. aug. f 30. jan. 1793 sst., bgr. 3. febr.
B. m. 2. hustru Ane Petronelle Friis:
81 k. Nicoline Elisabeth Flindt * 13. okt. 1797 i Torslunde, hjem¬
medøbt s. d., dåb konf. 26. nov. | 15. jan. 1836 i Roskilde, bgr.
21. jan. (Dom). - Ugift.
82 1. Sigvard Christian Flindt * 10. maj 1799 i Torslunde, hjem¬
medøbt s. d., dåb konf. 16. juni f 16. febr. 1802 sst., bgr.
21. febr.
83 m. Frideric Conrad Flindt * 12. nov. 1801 i Torslunde, hjemme¬
døbt 13. nov., dåb konf. 7. jan. 1802 f 13. nov. 1837 i Køben¬
havn. - Cand. phil. - Ugift.
84 n. Sigvardus Theodorus Decimus Flindt * 30. maj 1805 i Tors¬
lunde, hjemmedøbt 31. maj, dåb konf. 7. juli f 1. jan. 1852 på
Askø, bgr. 9. jan. - Student Roskilde 1826, cand. theol. 1836.
Kapellan pro persona i Nr. Sundby 17. okt. 1837, ordineret
kateket og førstelærer i Grenaa 22. april 1843, sognepræst til
Askø 16. juni 1851.
~ 27. juli 1841 i København (Trinitatis) m. Petrea Marie
Winding * 15. april 1815 i Aalborg, døbt 27. dec. (Budolphi)
f 22. juli 1891 i Holbæk, bgr. 26. juli. - Datter af skræderme-
ster i Aalborg Holger HoltWinding og Jytte Marie Aaboe.
5 børn: 6. slægtled II nr. 104-108.
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II. Johan Thomas Flindts børn m. Bertha Cathrine Trane.
(jfr. nr. 53).
85 a. Christian Flindt * 1769 i Rudkøbing, døbt i.nov. f 4. juli
1823 i Hørsholm, bgr. 8. juli. - Student privat København
1787, cand. jur. 1792. Regimentskvartermester ved Husarrgmt.
17. maj 1799, afsked efter ansøgning 1. jan. 1804. Udgav 1814
„Alkalden eller Politimesteren i Molovido. Komedie i 5 akter
af Picard, oversat Kbh. 1814". - Ugift.
86 b. Henrich Wilhelm Flindt * 1770 i Rudkøbing, døbt 12. okt.
f 10. maj 1817 i Kippinge, bgr. 19. maj. - Fændrik a la suite
i Kronprins Frederiks rgmt. 6. marts 1789, virkelig Fændrik
5. juni 1789, secondløjtnant 2i.dec. 1792, premierløjtnant 13.
marts 1801. Rgmts.adjutant 1805, reserve kaptajns anciennitet
22. nov. 1805, stabskaptajn 27. juni 1806. Secondritmester a la
suite i Slesvigske rytterrgmt. 16. juni 1808, i ritmester nummer
9. okt. 1809. Afsked 13. nov. 1813. - Hustruen ansøgte 29.
marts 1816 om at hendes mand måtte blive ansat ved told¬
væsenet, enten i København eller i Vestindien. Hvis han ikke
kunde det, ansøgte hun om, at han igen måtte antages i hæren,
ved kavalleriet. Han var nu på ventepenge, og havde 4 uop¬
dragne børn.26
~ 23. nov. 1797 i København (Garnison) m. Nielsine Hen-
dricke de Moldrup * 20. okt. 1776 på Vestervig kloster
I 6. okt. 1839 i København, bgr. 12. okt. (Garnison). - Datter
af kammerherre Peter de Moldrup og Charlotte Amalie
v. der Light.
4 børn: 6. slægtled III nr. 109-112.
III. Casper Christoffer Flindts børn m. Friderica
Marie Elisabeth de Benzon.
(jfr. nr. 59).
87 a. Christian Flindt * 1792 i Slesvig f 20. juni 181527 på Hven,
hvor han dræbtes i en duel. - Månedsløj tnant i Søetaten, afsked
27. april 1814. Secondløjtnant a la suite i hæren, med tjeneste
ved raketfabriken ved Frederiksværk 15. maj 1814.
88 b. Christiane Albertine Wilhelmine Flindt * 29. aug. 1793 i
Slesvig, døbt 10. sept. (Dom)28 f 7. maj 1851 på Estruplund,
bgr. 15. maj i Gerrild.
~ 14. aug. 1814 i København (Garnison) m. Jacob Benzon
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* i. aug. 1792 i Hamburg28 f 14. april 1840 på Benzon, bgr.
23. april i Gerrild. - Søn afJacob Benzon til Christiansdal og
Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørn. - Secondløjtnant
i Fynske rgmt. lette dragoner 1. maj 1810, forsat til Husarrgmt.
3. aug. 1813, a la suite 23. dec. 1817, karakt, premierløjtnant
26. marts 1820. Afsked som ritmester 13. dec. 1820. Besidder
af stamhuset Benzon.
IV. Henrich August Flindts børn m. Charlotte Amalia
baronesse Knuth.
(jfr. nr. 65).
89 a. Carl Ludvig Henrich Flindt * 28. maj 1792 i Ottensee,
døbt 4. juni f 25. febr. 1856 i Slesvig, bgr. 3. marts. - Fik
17. dec. 1808 tildelt det norske landkadetkorps sølvmedaille for
udvist flid på det militære institut. Kornet i Husarrgmt. 13. dec.
1808, secondløjtnant 2. juni 1809, forsat a la suite til Prins
Frederik Ferdinands rgmt. lette Dragoner 12. juni 1810, virkelig
secondløjtnant n.okt. 1810, karakt, premierløjtnant 28. jan.
1813. Forsat til Sjæll. Husarkorps 22. nov. 1813, tilbage til
Prins Ferdinands Dragoner 18. jan. 1814. Virkelig premierløjt¬
nant 5. april 1814, forsat til Husarrgmt. 30. aug. 1814. Second-
ritmester i Prins Ferdinands lette Dragoner 1. maj 1816, eska¬
dronchef 14. dec. 1833, karakt, major 12. juni 1833, oberst¬
løjtnant og kommandør for 4. dragonrgmt. i.juli 1842, for
2. dragonrgmt. 27. juli 1844, karakt, oberst 24. maj 1848, ka¬
rakt. generalmajor 22. juli 1849, virkelig generalmajor 27. dec.
1849. - R* 24. sept. 1809, DM 1813, K 28. juni 1847, N.St.O.
22 6. okt. 1850, R. af St. Anna Ordenen 6. okt. 1850.
~ 9. jan. 1820 i Aarhus (Dom) m. Anna Sophie Caroline
de Flindt * 23. okt. 1797 i København, døbt 20. nov. (tysk
reformert) f 3. sept. 1854 i Slesvig. - Datter af generalmajor
Jacob de Flindt og Louise Elphinston (se den adelige linie
i D.A.A. 1955).
7 børn: 6. slægtled IV nr. 113-119.
90 b. Frederik Wilhelm Flindt * 6. aug. 1793 i Ottensee f 1. okt.
1830 i Sorterup, bgr. 8. okt. - Student Københavns Borgerdyd-
skole 1812, cand. theol. 1821. Sognepræst til Sorterup og Otte¬
strup 18. maj 1825.
~ 11. nov. 1825 i København (Frue) m. Johanne Lovise
8»
ioo alfred larsen
Mynster * 7. juni 1803 i København, døbt 30. juni (Garnison)
f 19. juli 1827 i Nidløse, bgr. 25. juli i Sorterup. - Datter af
professor, dr. med. Ole Hieronymus Mynster og Anna Chri¬
stine Liebenberg.
Ingen børn.
V. Jacob Wilhelm Flindts barn m. Christiane Sophie
Tolderlund.
(jfr. nr. 69).
91. Polycarpus Chrispus Amandus Flindt * 23. jan. 1806 i Odense
f 20. febr. 1880 i Køge, bgr. 26. febr. - Malermester i Sorø,
senere i Slaglille. Gårdejer i Enø.
~ 27. april 1838 m. Charlotte Garnæs * 25. juli 1809 i
Kolding, hjemmedøbt 28. juli, dåb konf. 13. aug. f 20. maj
1887 i Køge, bgr. 26. maj. - Datter af residerende kapellan i
Kolding Jens Johan Garnæs og Witta Elisabeth Boserup.
8 børn: 6. slægtled V nr. 120-127.
Sjette Slægtled.
I. Henric Flindts børn
(jfr. nr. 77).
A. m. i. hustru Anna Caroline (Regine) Rugaard :
92 a. Nicoline Elisabeth Flindt * 13. dec. 1810 i Næstved, hjem¬
medøbt 30. dec., dåb konf. 11. jan. 1811 (St. Morten) f 25.
sept. 1850 i Helsingør, bgr. 29. sept. (St. Mariæ).
~ 14. juni 1835 m. Gotthilf Ferdinand Eschricht * 17.
marts 1810 i København, døbt 24. juni (Petri) f 10. okt. 1883
i Frederiksberg, bgr. 14. okt. i Farum. - Søn af mægler Johan
Gottfried Eschricht og Maren Kjellerup. - Student Her¬
lufsholm 1828, kirurg, eksamen E. 1833. Praktiserende læge
i Varde 1834, karakt, bataillonskirurg ved Holstenske land-
senerrgmt. i Kolding 6. nov. 1836. Overlæge ved 2. Jæger¬
korps i Helsingør 1. juli 1842, rang m. kaptajner 1. juli 1848.
Afsked 5. juli 1858. Praktiserende læge i Farum okt. 1858, i
Frederiksberg april 1883 - Han ~ 2° 9. okt. 1851 i Middelfart
m. Petra Dorothea Petersen * 25. jan. 1822 i Middelfart
f 26. juli 1857 i Helsingør, bgr. 30. juli (St. Mariæ). - Datter
af fuldmægtig Jens Ditlev Petersen og Petrine Weile. -
Han~ 30 17. juni 1859 i Farum m. Johanne Marie Jørgen-
de første syv slægtled af en borgerlig slægt flindt ioi
sen * 8. febr. 1834 i Uggeløse, døbt 4. april "f" 5. dec. 1904 i
Frederiksberg. - Datter af proprietær Peter Jørgensen og
Ane Christensen.
93 b. Christiane Erasmine Flindt * 10. juni 1812 i Næstved, døbt
31. juli (St. Morten) f 24. aug. 1873 i København, bgr. 29.
aug. (Garnison). - Lærerinde ved Blindeinstitutet. - Ugift.
94 c. Christine Henriette Flindt * 7. sept. 1813 i Næstved, hjem¬
medøbt 2. okt., dåb konf. 17. nov. (St. Morten) f 17. juli 1884
i København. - Ugift.
95 d. Cathrine Regine Flindt * 28. nov. 1814 i Næstved, døbt
8. jan. 1815 (St. Morten) f 21. april 1821 sst., bgr. 26. april
(St. Morten).
96 e. Søn * 8. febr. 1816 i Næstved f straks efter fødslen.
B. m. 2. hustru Maria Kirstine Friis:
97 f. Ulrica Mariane Maltine Flindt * 6. marts 1818 i Næstved,
hjemmedøbt 2. april, dåb konf. 7. aug. (St. Morten) f 2. febr.
1897 i København, bgr. 9. febr. på Vestre kgd.
~ 24. april 1852 i Holtug m. David Carl Davidsen
*
5. maj 1823 i Helsingør, døbt 27. juni (St. Mariæ) f 1. juni
1895 i København, bgr. 7. juni påVestre kgd. - Søn afskrædder
Lars Ulbøll og Else Nielsdatter. - Student privat 1839,
cand. theol. 1845. Adjunkt på Herlufsholm 1850, sognepræst
til Ryde og Handbjerg 8. febr. 1859, til Taulov 2. juni 1865.
Afsked 5. juli 1880.
98 g. Sigvard Christian Flindt * 15. aug. 1819 i Næstved, døbt
19. nov. (St. Morten) f 20. febr. 1821 sst., bgr. 24. febr. (St.
Morten).
99 h. Sigvardine Christiane Flindt * 17. marts 1821 i Næstved,
hjemmedøbt 23. marts, dåb konf. 10. aug. (St. Morten) f 22.
okt. 1896 i København, bgr. 26. okt. på Vestre kgd. - Lærer¬
inde. - Ugift.
100 i. Anna Regine Flindt * 6. febr. 1824 i Næstved, hjemmedøbt
22. febr., dåb konf. 6. juni (St. Morten) j 17. nov. 1885 i
Fredensborg, bgr. 24. nov.
~ 16. juli 1865 m. Andreas Hjort Grove * 1. april 1810
i København, døbt 2. juni (Helliggejst) f 3. dec. 1896 i Fre¬
densborg. - Søn af generalkonsul Rasmus Grove og Johanne
Elisa Hiort. - Student privat 1830, cand. jur. 1835. Kopist i
Kancelliets revisionsdepartement 1841, fuldmægtig i indenrigs-
I02 alfred larsen
ministeriet 1849. Byfoged i Holstebro og herredsfoged i Hjerm
og Ginderup herreder 1852, herredsfoged og -skriver i 0.
Flakkebjerg herred 1858, afsked 1867. Kancelliråd 1863, ju¬
stitsråd 1867.
loij. Henrik Emil Flindt * 10. marts 1826 i Næstved, hjemme¬
døbt 21. marts, dåb konf. 21. marts (St. Morten) f 19. april
1827 sst., bgr. 26. april (St. Morten).
102 k. Edle Jacobine Elisabeth Flindt * 16. marts 1828 i Næstved,
hjemmedøbt 23. marts, dåb konf. 29. maj (St. Morten) f 29.
juli 1891 i Hillerød, bgr. 1. aug. i Herlev.
~ 6. aug. 1849 m. Johan Carl Peter Heger * 20. jan.
1818 i København, døbt 31. maj (Slotskirken) f 27. aug. 1900
i København, bgr. i Herlev. - Søn af kgl. skuespiller Jens
Stephan Heger og kgl. skuespillerinde Ellen Marie Smidt. -
Forstkandidat 1839. Midlertidig skovbestyrer på Kongsdal
1840. Bestyrer af Gunderslevholm, Kastrup m. fl. skove 1842.
Deltog som frivillig i krigen 1848 som delingsfører ved Det
beredne Jægerkorps fra øerne. Skovrider ved Gjorslev 1849,
ved Sorø Akademi's II distrikt 1853, ved Fredensborg distrikt
1866, afsked 23. febr. 1892. Fra juli 1863 til 1866 statstilsyn
med privatskovene i Præstø og Sorø amter. Virkelig forstråd.
R* DM.
103 1. Carl Peter Ferdinand Neergaard Flindt * 3. okt. 1830
i Næstved, døbt 1. jan. 1831 (St. Morten) f 8. jan. 1893 i
København, bgr. 14. jan. på Vestre kgd. - Kontorist i Ham¬
burg. Tog 3. maj 1855 borgerskab i Holbæk som købmand,
og var nederlandsk konsul sst. Grosserer i København. Grund¬
lagde 1881 firmaet Flindt & Drost. - Ugift.
II. Sigvardus Theodorus Decimus Flindts børn m.
Petrea Marie Winding.
(jfr. nr. 84).
104 a. Sigvard Christian Flindt * 20. april 1842 i Nr. Sundby,
døbt 26. juni I 2. juli 1906 på St. Hans hospital, bgr. 8. juli
på Vestre kgd. i København. - Bagermester i Nr. Sundby,
derefter i Frederikshavn 1865-69. Derefter bagersvend i Kø¬
benhavn, og senere voksdugsmaler sst.
~ 24. okt. 1869 i Frederikshavn m. Kirstine Sørensen
* 17. aug. 1844 i Hammel, døbt 20. okt. f 30. dec. 1886 i
de første syv slægtled af en borgerlig slægt flindt io3
København, bgr. 5. jan. 1887 på Vestre kgd. - Datter af hus¬
mand Søren Jensen Bødker ogMette DortheaJensdatter.
6 børn: 7. slægtled I nr. 128-133.
105 b. Nicolai Flindt * 3. maj 1843 i Nr. Sundby, døbt 28. maj
f 16. jan. 1913 i Holbæk. - Student Aalborg 1864, cand. med.
1871. Læge på Christiansø, i Nimtofte 1871-75, derefter kan¬
didattjeneste på Kommunehospitalet i København. Distrikts¬
læge på Samsø 1876, dr. med. 1878, distriktslæge i Holbæk
1884. Tillige læge ved amtssygehuset sst. 1887-1907, og ved
Arbejds- og Daareanstalten sst. fra 1889. Afsked som distrikts¬
læge 1903. Titulær professor 1903. R* 1894.
~ 8. okt. 1876 i Nimtofte m. Anna Elisabeth Dehlholm
* 10. juni 1856 i Nimtofte, døbt 14. juli f 10. marts 1934 i
Holbæk. - Datter afmøller i Nimtofte Hans Christian Dehl¬
holm og Margrethe Dorthea Jespersen.
Ingen børn.
106 c. Jacob Holger Flindt * 18. juli 1846 i Grenaa, døbt 29. aug.
I 1. marts 1930 i København, bgr. 5. marts på Bispebjerg kgd.
- Bundtmager i Aalborg.
~ 8. okt. 1876 i Aalborg (Frue) m. Martine Jensine Lar¬
sen * n.nov. 1855 i Aalborg, døbt i.juni 1856 (Frue)
f 17. febr. 1938 i København, bgr. 24. febr. på Bispebjerg kgd.
- Datter af arbejdsmand Lars Nielsen og Hanne Jensen.
i barn: 7. slægtled II nr. 134.
107 d. Barn dødfødt 1847-49.
108 e. Henrik Emil Flindt * 7. dec. 1850 i Grenaa, døbt 16. maj
1851 f 16. juli 1930 i København, bgr. 18. juli på Ordrup
kgd. - Student Aalborg 1869, secondløjtnant 28. sept. 1872,
premierløjtnant i artilleriet 16. juni 1875, kaptajn 24. marts
1883. Lærer ved hærens elevskole 1881-87. Forsat til artilleri¬
staben 17. april 1884. Lærer ved Officersskolen 1885-89. Med¬
lem af geværkommissionen i.jan. 1894, oberstløjtnant i ar¬
tilleriet 1896. Afsked 1904. - Ekstraordinær assistent ved Det
kgl. Bibliotek i.nov. 1909, honorarlønnet medhjælper sst.
1. april 1917-1923. - R* 1893, DM 1899, N.St.O. 31 1894.
~ 6. nov. 1879 i Ulbølle m. Elise Marie Gjellebøl * 31. maj
1856 i Storehedinge, døbt 29. juli j 18. febr. 1938 i København,
bgr. 21. febr. på Ordrup kgd. - Datter af sognepræst Jacob
Eliseus Gjellebøl og Laura Eleonora Dorthea Momme.
2 børn: 7. slægtled III nr. 135-136.
104 alfred larsen
III. Henrich Wilhelm Flindts børn m. Nielsine
Hendriche de Moldrup.
(jfr. nr. 86).
109 a. Thomasine Katrine Charlotte Flindt * 21. marts 1800 i
København, døbt 4. april (Fødselsstiftelsen) f 24. nov. 1847.
~ 25. april 1828 i København (Frue) m. Carl Christian
Heiberg * 17. maj 1804 på Grønland, | 23. nov. 1850 i Kø¬
benhavn, bgr. 28. nov. (Trinitatis). - Søn af bestyrer i Over-
naker Edvard Christ. Heiberg og Eleonora Cornelia
Castonier. - Skriver i Generaltoldkamret, senere toldasistent
i København. - Ægteskabet opløst 1845. - Han~ 2° 22. aug.
1848 i København (Trinitatis) m. Anna Cathrine True f.
Hinck * 1792 i København f 2. aug. 1853 sst., bgr. 5. aug.
(Trinitatis).
110 b. Maria Sophie Frederikke Flindt * 29. juni 1810 f 4. jan.
1841 i København. - Ugift,
in c. GrotesiusWulff von der Wisch Flindt (kaldte sig selv
Amandus Crispus Polycarpus Grothesius Wolf. v. d. Wisch
Flindt) * 7. aug. 1814 i Sakskøbing, døbt 8. okt. f 5. juli 1870
i Kalundborg, bgr. 11. juli i København. - Kammerskriver i
Generaltoldkamret. Toldassistent i Korsør 26. juni 1855, told¬
kontrollør i Kalundborg 6. sept. 1860. — Ugift.
ii2d. Just Peder Emil Flindt * 28. juni 1817 i Kippinge, døbt
3. aug. Var 1839 rejst til Amerika.
IV. Carl Ludvig Henrich Flindts børn m. Anna
Sophie Caroline Flindt.
(jfr. nr. 89).
113 a. Louise Henriette Flindt * 15. okt. 1820 i Aarhus, døbt
28. okt. (Dom) f 10. april 1891 i København, bgr. 14. april
på Ass. kgd. - Ugift.
114 b. Henrik (Henry) August Flindt * 24. april 1822 i Aarhus,
døbt 19. juni (Dom) f 19. jan. 1901 i Frederiksberg, bgr.
28. jan. på Solbjerg kgd. - Gartneruddannelse i Fredensborg
og Rosenborg slotshaver 1839-44. Alm. gartnereksamen 1844,
undergartner på Bregentved 1844-46, derefter ophold i Eng¬
land og Skotland. Begyndte 1851 som landskabsgartner her¬
hjemme. Anlagde 1871 Botanisk Have m. m., inspektør ved
de offentlige lysthaver 1877. - Æresmedlem afDet kgl. danske
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Haveselskab 1889, af Alm. dansk Gartnerforening 1899. -
R* 1874, DM 1888, K2 1893.
~ 9. jan. 1861 i København (Garnison) m. Petrine Oligra
Constance Holm * 13. febr. 1827 i København, døbt 29. juni
(Holmen) f 21. juni 1903 i Frederiksberg, bgr. 26. juni på
Solbjerg kgd. -Datter afpremierløjtnant i flåden Hans Adolph
Holm og Dorothea Constance Topp.
ingen børn.
115 c. Alfred Sigismund Halfdan Flindt * 22. febr. 1825 i Aarhus,
hjemmedøbt, dåb konf. 12. juni (Dom) f 15. dec. 1907 i Frede¬
riksberg, bgr. 20. dec. på Solbjerg kgd. - Kadet 1. maj 1837,
secondløjtnant 1. nov. 1844 i 4. Dragonrgmt., forsat til 3. Dra-
gonrgmt. 2. marts 1848, karakt, premierløjtnant 26. april
1849, premierløjtnant a la suite ved Gendarmerikorpset i
Slesvig 24. marts 1851, karakt, ritmester 20. juli 1860, ansat
ved 4. Dragonrgmt. 1. nov. 1860, eskadronchef i 3. Dragon¬
rgmt. 9. maj 1864, ritmester II 4. sept. 1865, ritmester I ved
5. Dragonrgmt. 20. maj 1866. Afsked 16. febr. 1878. - R*
1. jan. 1859, DM 16. febr. 1878. - Ugift.
n6d. Carl Ludvig Frederik Jacob Flindt * 29. marts 1827 i
Aarhus, døbt 12. juli (Dom) f 14. aug. 1862 i København,
bgr. 19. aug. (Helliggejst). - Student 1855. Lotteriassistent.
Forpagter af Øster Keilstrup. Ejede en kort tid Albækgård i
Sulstrup sogn, men måtte forlade den.
~ 28. febr. 1862 m. Jacobine Dorthea Møller,
i barn: 7. slægtled IV nr. 137.
117 e. Marie Elisabeth Flindt * 10. okt. 1828 i Aarhus, døbt
15. maj 1829 (Dom) f 20. sept. 1855 i Slesvig. - Ugift.
n8f. Albertine Flindt * 25. april 1830 i Aarhus, døbt 13. juni
(Dom) f 28. april 1868 i København, bgr. 3. maj på Garnison
Ass. kgd. - Ugift.
119 g. Carl Ferdinand Flindt * 18. juni 1837 i Aarhus, hjemme¬
døbt 18. juli, dåb konf. 18. dec. (Dom) f 15. dec. 1884 på
Emmedsbo ved Grenaa, bgr. i Gerrild. - Landmand, for¬
pagter på stamhuset Stenholt. - Ugift.
106 alfred larsen
V. Polycarpus Chrispus Amandus Flindts børn m.
Charlotte Garnæs.
(jfr. nr. 91).
120 a. Jørgen Christian Vilhelm Flindt * 28. nov. 1840 i Slag¬
lille, døbt 9. marts 1841 f 28. dec. 1905 i København, bisat
2. jan. 1906 (Getsemane), ført til Hou på Langeland. - Møl¬
ler på Møen, senere pantelåner og marskandiser i Køben¬
havn.
~ 30. april 1876 m. Anna Marie Christensen * 19. okt.
1844 i Forslund.
Ingen børn.
121 b. Johan Withor Louis Flindt * 6. febr. 1944 i Slaglille, døbt
19. maj f 2. sept. 1930 i Køge. - Skibsbygmester og havne¬
mester i Køge. - DM 23. april 1881.
~ 14. jan. 1877 i København (Holmen) m. Emma Ma¬
thilde Haagensen * 27. april 1854 i Køge, døbt 27. juni
f 1924 i Køge. - Datter af mægler Peter Julius Haagensen
og Emilie Elisa Knuthsen.
5 børn: 7. slægtled V. nr. 138-142.
122 c. Baldur Harald Waldemar Flindt * 27. maj 1845 ' Slag¬
lille, døbt 24. juli t 12. aug. 1885 i København, bgr. 19. aug.
på Vestre kgd. - Avisforvalter, senere pantelåner i Køben¬
havn.
~ 12. juni 1883 m. Wilhelmine Louise Mathilde Nielsen
* 24. sept. 1850 i København.
Ingen børn.
123 d. Charles Amandus Flindt * 14. juni 1847 i Slaglille, hjemme¬
døbt 29. juni f 30. juni 1847 sst., bgr. 3. juli.
124 e. Christiane Sophie Flindt * 21. aug. 1848 i Slaglille, døbt
27. dec. f 25. april 1884 i Karrebæksminde, bgr. 30. april i
Karrebæk.
~ 19. nov. 1869 i Karrebæk m. Hans Christian Bagger
* 9. april 1837 på Enø, døbt 4. juni i Karrebæk f -
Søn af gårdejer Martin Bagger og Karen Hansdatter. -
Slagtermester i Karrebæksminde.
125 f. Albert Charles Amandus Flindt * 22. okt. 1850 i Slaglille,
døbt 23. maj 1851 f 12. sept. 1852 sst., bgr. 16. sept.
126 g. Alfred Charles Amandus Flindt * 9. aug. 1853 i Slaglille,
døbt 4. dec. f 7. febr. 1934 i Køge. - Købmand i Køge. - R*.
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~ 27. april 1881 i Køge m. Lise Marie Valborg Hansen
* 24. dec. 1860 i Køge, døbt 18. marts 1861 | 21. april 1886
sst., bgr. 28. april. - Datter af værtshusholder Peder Hansen
og ane Margrethe Olsen.
i barn: 7. slægtled VI nr. 143.
127 h. Hother Hagon Wigo Flindt * 29. juni 1858 i Slaglille,
hjemmedøbt 15. juli f 15. juli sst., bgr. 19. juli.
Syvende Slægtled.
I. Sigvard Christian Flindts børn m. Kirstine Sørensen.
(jfr. nr. 104).
128 a. Sigvard Theodor Flindt * 1. okt. 1869 i Frederikshavn,
døbt 24. okt. f 21. juni 1875 i København, bgr. 27. juni
(Garnison).
129 b. Holger Emil Flindt * 8. juni 1871 i København, døbt
1. okt. (St. Johannes) f 12. febr. 1955 i København. - Bog¬
trykker i København.
~ 22. dec. 1922 m. Norma Ingeborg Caroline Kaaber
* 6. nov. 1883.
1 barn.
130 c. Christian Nicolai Winding Flindt * 14. nov. 1873 i Frede¬
riksberg, døbt 15. febr. 1874 (Frederiksberg kirke) f 4. nov.
1945 i København, bgr. 9. nov. i Lyngby. - Kommunelærer.
Kaptajn af reserven i artilleriet.
~ 4. april 1903 i København (St. Marcus) m. Maria Vil¬
helmine Landsperg * 8. aug. 1872 i Kongens Lyngby, døbt
22. sept. f 20. dec. 1951 på Dianalund, bgr. 4. jan. 1952 i
Lyngby. - Datter af sagfører Thorvald Philip Landsperg
og Mathilde Marie Landsperg.
2 børn.
131 d. Erasmine Theodora Petrea Flindt * 5. dec. 1875 i Frede¬
riksberg, døbt 17. april 1876 (Frederiksberg kirke).
~ 29. nov. 1912 i København (Blaagaard) m. Valdemar
Ferdinand Jacobsen * 28. aug. 1886 i København. - Ægte¬
skabet opløst.
132 e. Edle Thora Emilie Flindt * 25. dec. 1877.
~ 20. sept. 1935 i Frederiksberg (Rådhuset) m. Otto Val¬
demar Hansen * 5. nov. 1875 i København f 21. april 1950
i Frederiksberg. — Overportør ved D.S.B.
io8 alfred larsen
133 f. Henrik Sigvart Carl Flindt * 11. nov. 1880 i København,
døbt 6. juni 1881 (St. Mathæus). - Overgartner ved Vejle¬
fjord sanatorium.
~ 25. okt. 1914 i Frederiksberg m. Hedvig Brøndum Høst
* 6. nov. 1878 i Nyborg f 19. dec. 1948 i Middelfart, bgr. i
Stouby ved Vejle.
2 børn.
II. Jacob Holger Flindts barn m. Jensine Martine Larsen.
(jfr. nr. 106).
134. Anna Ida Ingeborg Flindt * 13. dec. 1881 i Aalborg. -
Sygeplejerske. - Ugift.
III. Henrik Emil Flindts børn m. Elise Marie Gjellebøl.
(jfr. nr. 108).
135 a. Laura Marie Nicolaja Gjellebøl Flindt * 26. aug. 1880
på fortet Lynetten, hjemmedøbt. - Koncertsangerinde, maler¬
inde.
~ 26. marts 1929 m. Harald Christian Bache * 19. dec.
1885 i Frederiksberg. - Søn af generalintendant Hans Ander¬
sen Bache og Henne Louise Lunn. - Skovrider ved Ryegårds
skovdistrikt 1913. Overtilsyn m. Ledreborgs skovdistrikt 1922.
Medstifter af og næstformand i A/S Danapin.
136 b. Jytte Julie Gjellebøl Flindt * 3. jan. 1884 i Frederiks¬
berg, døbt 9. marts (Frederiksberg kirke).
~ 6. juni 1908 i Vejlby m. Niels Ferdinand Eschricht
* 14. juli 1865 i Farum, døbt 17. sept. | 2. febr. 1950 i Frede¬
riksberg, bgr. i Ordrup. - Søn af overlæge Gotthilf Ferdi¬
nand Eschricht og Johanne Marie Jørgensen. - Student
privat 1884, cand. med. 1892. Praktiserende læge i Køben¬
havn fra 1897. Medlem af værgerådet 1918-23, af bestyrelsen
for Kbh. Værgerådsforening 1920-23.
IV. Carl Ludvig Frederik Jacob Flindts barn m.
Jacobine Dorthea Møller.
(jfr. nr. 116).
137. Jacobine Flindt * 19. maj 1862 på Albækgård, døbt 15. juni
i Suldrup f 6. juli 1896 i Kettrup, bgr. 13. juli. - Ugift.
de første syv slægtled af en borgerlig slægt flindt io9
V. Johan Withor Louis Flindts børn m.
Emma Mathilde Haagensen.
(jfr. nr. 121).
138 a. Emmy Charlotte Amanda Vita Flindt * 6. juni 1877 i
Køge, døbt 5. aug. f 16. aug. 1940 sst.
~ 8. dec. 1895 m. Axel Edvard Vilhelm Sørensen * 9.
juli 1869 i Køge, døbt 5. sept. - Søn af skibskaptajn Johan
Nicolai Sørensen og anna Vilhelmine Rasmussen. - Skibs¬
mægler i Køge.
*39 b- Julius Haagensen Amandus Flindt * 8. april 1879 i Køge,
døbt 15. juni. - Skibsbygmester i Køge.
~ 26. sept. 1903 m. Charlotte Larsen * 19. dec. 1879 i
Bregninge.
Ingen børn.
140 c. John Louis Chrispus Vigtor Flindt * 21. okt. 1883 i Køge,
døbt 27. april 1884.
141 d. Emilie Ellitza Flindt * 6. nov. 1885 i Køge, døbt 27. dec.
I 10. febr. 1890 sst., bgr. 18. febr.
142 e. Vilfred Polykarpus Flindt * 28. nov. 1887 i Køge, hjemme¬
døbt 31. marts 1888, dåb konf. 21. maj 1888. - Maskinmester.
~ 8. marts 1913 i Køge m. Jutta Hansen * 16. febr. 1888
i Køge, døbt 10. juni. - Datter af købmand Thorvald Han¬
sen og Helga Møller.
5 børn.
VI. Alfred Charles Amandus Flindts barn m.
Lise Marie Valborg Hansen.
(jfr. nr. 126).
143. Poul Amandus Flindt * 4. marts 1884 i Køge, døbt 27. april.
- Eksaminand 1900, cand. polyt. 1906. Studieophold i Ziirich
1906. Ingeniør ved A/S De københavnske Sporveje 1906-11.
Ingeniør ved Københavns kommunes Sporveje i.aug. 1911,
afdelingsingeniør sst. 1. april 1933.
~ 20. juli 1909 i Køge m. Elna Borries * 28. okt. 1884 i
Køge, døbt 8. marts 1885. - Datter af sygehuslæge Carl
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